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DIARIO OFICIAL





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de cónformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al capitán de Inaenieros
D. Leopoldo Jiménez García, la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
diez pO." ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato, como comprendido en las disposi-
ciones que en el referido informe se mencionan.
Ve real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1; de febrero de 19I1.
1\ZNA,R,
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de lns·
trucai6n é Industria militar y Ordenador de pagos de
Suena.
Informe que. se, cita
Hay un membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militau.-Excmo. Señor:
De real orden fecha 26 de octubre último se dispuso informase
esta Inspección general, acerca de la recompensa que pudie-ra me-
recer el capitán de Ingenieros D. Leopoldo Jiménez y Garda, por
la obra de que es autor titulada <Noticias sobre el servicio de in-
formación bibliográfica establecido en la Biblioteca de Ingenieros
del Ejércitot, acompañándose un escrito del Capitán general de la
primera región; copia de otro del coronel Director del l\1m~c() y
Biblioteca de Ingenieros; informe de la Junta facultativa de dicho
Cuerpo, y la documentación personal del interesado. El escrito
del Capitán general cs de trámite. El coronel Director en el i"uyo,
expone cómo y cuándo cl capitán Jil11éncz recibió cl encargo de
organizar el servicio de información y de dirigir la construcción
de los muebles clasilicadores necesarios. Reconoce la laboriosidad
del ciUldo capitán, desmostrada al coleccionar y clasificar \lllaS
96.000 notioias bibliográficas existentes en la fecha del escrito; y
señala la dificultad surgida y salvada en la traducción y an-eglo de
las tablas de clasificación, por la falta de palabras en nuestro idio-
ma, que expresen con claridad y exactitud muchos conceptos y
térmlllos técnicos que tanto abundan ya, y continúan multiplicán-
dose con el incesante progreso de las ciencias; y dice, que cursa
el libro para que la superioridad determine si el autor se ha1:,:
comprendido en alguno de los casos de recompensa por traba;o:'
extraordinarios. La Junta facultativa del cuerpo de Ingenieros. c·~
su informe, manifiesta que se trata de un trabajo de importanci':'
utilidad y mérito, por el cual el capitán de referencia se ha hecho
.acreedor á la concesión de recompensa. Consta en la hoja de se;:-·
v.icios, que lleva 19 años efectivos; que tiene buena conceptm:.,
ción; dos cruces del Mérito Militar de primera clase con distint¡y,~
blanco, una de ellas pensionada hasta el ascenso al inmediata, y ::'L
medalla de Alfonso XIII; y en la de hlichos, que se le han dado (,':-)
veces las gracias de real orden por trabajos especiales. La (?l}l-;¡
impresa en 4'°, sin paginación, está compuesta de 22 cuadeJ"ml:n~~
de 8 hojas cada uno. Figura en cabeza una introdncción cscda
por el entonces coronel Director del Museo D. Luis Urz¿iz, en h
que, después de dar noticias de la existencia del Instituto :illt(','"~
nacional de bibliogr:tfía de Bruselas y de las tablas de claf'i!icacíül~
de Dewey y su índice, explica cómo la Biblioteca de Ingenieros ,:~
puso en relación con cl citado InHtituto; cómo por estc mediolkg;'.
en un corto tiempo, á tener más de 68.000 noticias bibliogrilficn,;,
y cómo el capitán Jiménez se hizo cargo de organizar con e11~,;
todo lo referente al servicio de información, sin desatender 1,.'l
obligaciones propias de su dcstino. Expone luego el autor unas r~
g-eras idcas del objeto y organizaci<ín del Instituto yamcndon;;tl'),
Las razones por qué para el servicio dcl Cuerpo eligió la suscri¡:~
ción á la <Revue de 1.° Ingenieur et index technique., que e(,r·
poco coste (20 francos anuales), ha proporcionado más de S::!.O·';i.:'
noticias referentes á todos los conocimientos que directa 6 im1: ..
rectamente puedan tener illterés para el personal técnico (e]
, Cuerpo. Describe los detalles que suministran estas noticias. ]:'.
forma de conservarlas y las condiciones de los muebles clasiEct-
dores destinados á su custodia y manejo. Y por último, las ba:;;'~
y detalles de la clasificación decimal de Dewey, que ha ad()pt~td()
corno norma, de la que, por ser gcneral para todos los COl1ocl-
mientos y muy limitada la información propuesta, resultan ,-in
aplicaci6n las clases r.a , 2.", 4.a , s.a y 9."; apenas utilizadas, ¡aH :'\.",
5." Y 7·a , y la 6.a con 65.539 noticias de las 68.035 clasificadaH cn d
libro. Siguen la clasificación general y otras cuatro auxiliar. s f!' 1':
constituyen el verdadero trabajo, ocupando desde el cuadernilJo
segundo al décimooctavo, y termina con el índice alfabético (]e,
materias y una lista, alfabética también, de las revistas y peri6d¡~
cos catalogados. Aun cuando el trabajo carezca de origimli(¡"d,
por no ser otra cosa que la adopción y planteo de un sistem:: de
información, estudiado y admitido corno el mejor por el InstituLo
internacional de bibliografía, siempre demostrará la ilustración,
laboriosidad y aplicación que supone el clasificar en breve p1aZiJ
(de 1907 á 1909), las 68.035 noticias técnicas ó profesionales pro~
cedentes de cuatro idiomas. Clasificación que, por tratarse de llnil
Hóla rama del saber humano, encuentra todo el material acumul::<1o
en una clase, la sexta; obligando á establecer tal número de hubo
divisiones que ha sida preciso, para representarlas, acudir, en f·r.·
neral, á la 6." cifra dedmal, con frecuencia á la 9.a y algunas vc;7CH
hasta la 10.", como en los números 621.431.211.1 y 621,838.223.1, ro
inmediatos. Inteligencia y capacidad ha requerido también la el,",'"
ci6n de palabras que en el índice den idea clara del asunto <1<:1
grupo que representa el número. Y en cuanto á la utilidad del il'a-
bajo, ni discusión mercce, pues con él cualquiera soluciona, con
rapidez y ec.momia, el problema tan frecuente de avcrigtwr ]n
que :;e haya escrito sobre un punto ó tema dado, que con los 1n-
dices actuales de las bibliotecas no puede resolverse. Sobre todo,
cuando se trata de indagar lo último, lo nuevo, las observaciones,
lo que tarda años en aparecer en las obras didácticas y enciclopé~
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l).;: real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y'
. :.~,;¡,) efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. j\'Ia-
f;1"i~l 17 de febrero de i9II. . .
~";,"iíor C<!pitán general dC,la quinta regi6n.
!i¡;O.i'iotes Inspector general de los Establecimientos de lns-
t~'llcción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D_ g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 8 del corriente
mes, ha tenido á b~e.1 conceder al comandante de lnran-
hería D. Francisco Rodríguez Landeyra, la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar cOfl!;.distintivo hhnc-o, pemio-
naia con el diez por ciento del sueldo de su adual em.
pleo hasta su ascenso al. inmediato, como comprendido
C;l bs disposiciones que en el referido informe se men-
~~~,;::(~.jJ.
punen lle relieve la aplicación y competencia del autor, en los
a"untoii que cn elJa~ se tratan. ,CollsideraciollCS:3obre Jaorganiza-
dÚll del Ej~rdl.o pOl·tu;::ué~•• e;; un filUdo de 58 páginas, en el que
~(, ck;-;crihe la m:lllt'ra de c~tar eom;tituído el (,Jél cito de la nación
\·ccin.t. ocupándose para dio ....:.,u adminbtración Centra!, sns
jt~rarqu;a~. pre~'.lpn~!>t.I). divi~ión krritllrial militar. reclutamiento
y re:2n}iJ~azl1\ org:u~ilación en paz y en gnerra) t.ropas de l·CSCfYit y
su movilización, p:!rte esencial dV:ia sistema defensivo, instrur·
d6n y estahlecimiento:; militares. armamento y ganado, ascen,iOs,
:"lle!rlo:, y ¡,¡;liros; sigukndo ii cuc];: lm~¡ de los puntos tratados
l~"n,:ich'r:;ciOl;í':;;HUY aCl'rtad:¡s r¡nt'. hacen (le11iL>ro motivu de cu-
;"11:::0 \':n~ndiu \~ d>.....:lld\...~tnu~ :;~ :~t,.ik:;H.:iói1 y buen criterio de su an-
b1r. (\'l;1f1 l-n·t:1hnl~:~i1· al cl::.;i..tl:·~i') ~lJ~·'~"c. ,"n'g~1¡1izaciún y prepara-
ci6n de la3 lri:pa¡; dl' lllolüaú:I,. ;,(': t!i::.cUlTe ;11 priacipio de esta
obra ~obre la inl~Ji)rtaticia o uc .n~~~re:.cc e~l o'eneral una frontera
montaúo:-a; dctc~mi!1¡¡ndo de"pu~~ la especLJ:ctad de las tropas
d.;:,;ignadas para lJperar "n ellas, y haciendu ilistoria de las que
han eXJ,;tido h;¡»ta h ~:ctualidad, Se fijan y cla3ifkan los elementos
que deben intc.-gradas y se examina minuciosamente la organiza-
ción de lo~ alpinos itaiianos y franceses, de las tropas de montaña
austriacas y de las creadas en nut?stro Ejército para igual servicio
por real decreto de 31 de mayo de r899. Un detenidu é inteligen-
te estudio de las líneas de invasión de nuestro país, le sirve al
autor para determinar como consecuencia la organización y la si-
tuación que dcbiera darse en España á esta clase de fuerzas, no
sin tener presente, en lo que se refiere á la primera, la forma en
que están constitnídas las que existen en el extranjero pertene-
cientes á las tres armas, m;í comO sus servicios complementarios.
Esta parte del libro está tratada con verdadero acierto y con la
amplitud que merece un elemento que nos sería tan conveniente
y útil para atender debidamente á la vigilancia y defensa de nues-
tras fronteras. Examina después las cualidades que han dc reunir
el hombre para la gnerra y los medios educativos que pueden ser
emplelldos para conseguir el soldado de montaila, agil y vigoroso,
1:15 condiciones que ha de lIemar el material, ganado y armamento
de que se sirya, la, clase de alimentación á que debe sometérsele
y el vestuario v equipo más apropiado en atención al rigor con
~IU'~ se dejan sentir en la zona 1ll0nta110sa los agentes atmosférico~.
Completa el autor su trabajo con noticias sobre los procedimien-
tos estahlecido~en otras naciones para el rcclutamiento de estas
tropas)' el (IUC debiera ser seguido en Espai'ía, en armonía con las
circunstancias y condici<>ncs del paiR, así como pa:-a su moviliza
dón y reservas; OClIJlándo~eckspués del ca¡-ácter de su peculiar
instrucción, indicando con tal Jll(¡tiyo d programa que pudiera.
acioptarse para las Escudas práctica~ de las fuerzas de Infanterla,
Cabalkría y Artillería que las constitnyeran, En términos genera-
les estudia lu morfolo¡¡ía de la lllontm'ía y su climatOlogía, las alti-
tudes y su medición, y el alpinismo; dando término (l su bien es·
crito libro, con la lo~ística aplicada á los países montat'íusos y la
preparación táctica de las tropas para las guerras que en ellos se
desarrollen. La obra del comandante Rodrígnez Landeyra es de
las máe completa!'; que sobre esta materia se han publicado en
E~pmla, y ~u estudio, siempre de reconocido interés, lo es mucho
m(¡s para nuestro Ejército, en razón á la topografía de nuestrO
snelo y de las aptitudes especiales que para eote género de gue-
rra reunen gran parte de 5m; habitantes, tanto por sus condiciones
fIsiológicas y morales, como por razón de su propia historia, Los
datos que n03 ofrece Robre la organización de las tropas de mon-
taña en el extranjero y la razonada opinión del autor acerca de la
que dc:piera dársc1e en Espaila, fundamentada en consideraciones
bien meditadas v C'ntenrlidas, hacen que se recomiende este tra-
bajo por sí llli:mio·, nO sólo por lo instructiYo y cUIlveniente de su
estudio. ~in() por.la utiliJad que pudiera reportar en su día, m~ga­
d,:> el caso de crearse tropas tic montaiía. en nue~tro país, Merece,
pues, sincero y justo aplflUso el autor por su meritísimo trabHjo.
cLibro de Cllmp¡lI'ia y maniubras del olicial de Infantería) es una
compilación de aquéllos c,onocimientos, dr,¡tos y notici~s ,que, á jU!"
cio tlel'coll,Ul1'Iclante Rodngl1ez Land('yra, pueden ser utI1es al ofi-
cial del arma que se encuentre en las circunstancins citadas, Ver-
Ran Robre derecho de ;,;entes y leycs de la guerra; organización eíl
pie de gnerra del Ejército e,spañol y algunvs, extranjeros; ar.m~-·
mentos rerrlamentarios en ltspaiía y otras naCIOnes; datos bah:;h-
eos de los "mi,;mos y sus municiones; material de guerra, utensilio
dt~ campamento v uniformes de campaña de los ejércitos francés,
portugués é ingl<:~; fortificación ele campaña, trazado, materiale~y
organización elel trabajo; t(tdica y logística; operadone'; eSpeCIa"
les, mnn(10, r(ln(Ta~, honorc" y cargos; topor,rafía irregular; com~­
nicaciones, paso de \"ÍOH. destrucciones; aJimt:ntación, hi¡::iene, CUl-
elado;; personales eu caso,; dI'. acci!["ntes; lt~gislucióll, derecho pú-
blico; ('lelm~llt()S panl (1)('ral.'iOlH::; 1\t1ll1érka:;; l'C)cabulario militar
t:Hpatiol, frand's, in;:li':; y ]l"rtU¡;III~~, No p\lC:d(l pll1WrSC en duda)¡l
utiJillacl <[\11: ('¡¡ dl'll'!'lIlilliHlól" oc,H;io>w:; 11Ill'da 1'l.~JlO1'tUl' t·S!.;1 cm·te-
1'¡¡ CIJm\l r¡'I'.prl!atorio ,t..: ]"" C:"Il(H;imkllt,)S '¡UI: !,(lsee el olicial,
pl:1'O "bH(.l'vnst' que ("n ella /¡ay matt'rias irat¡¡<ias que 110 S011 pre-
t'i:;<I:; al ohj¡>to pa!'" qll!: !'e .kstÍlw, y ('Il c:llllhio )Iay otraH <le mayor
I("l)llv'~ni('lll'ia y ntili.tl¡¡d l'dlciica '.lile ganal'Í<ltl rHndoks. m~yoramplitud. Estc trulwjo aeu-a. de todo!' modos, una laboT\osld;¡dsiempre c"'timabk. ~EjcrdciosdI.: movilización), es un estudio en-caminado á facilitar la movilización de la:; fuerzas de reserva, dando
AZNAR.
.,
l/lforme que se. ciÚz
Hay un membrete qne dice: «Inspección general de lo:,; Esta-
;,jedmientu:; delnstrucd'JJl6Iutlu~triamiJitar,l>-Excmo, Sr.-De
:.Tal ol"(lc~n lccha 27 (1c octubre lÍltimo se remitió á. iuforme de es-
ta In!'lwcdóll ~encralllna instancia promovida por el c{)mandantc
(1<; Inl;ll1tería D. Francisco Rodríguez L:mdeyra, en súplica de re-
eompl:nsa por ser autor de cuatro obras titulada;;, respectivamen-
-U-, <d .'onsidcracillnc;; sobre la organizad6n del Ejército portu~ué;-;.ú:~¡lucli,) sobre la organizachJll y preparación de las troP¡~S d~
"l"ll';f!h~. «Libro de campaiía y maniobras dd oficial de Illfante-
.;..:. y eEjercicios de movilización•. acompaliándose los tnlhajoH
,'" l'('f,:rcncia, relación de las obras consultadas para HU reali:uI-
':i,:m. c:;crito de remi;;i6n del Capitán general de la quinta región
• j;: documentación per,;onal'del interesado. Cuent.a este j~fe más
:h: ..;n aúo::; tic efectivos servicios; está brillantemente conceptlla-
, .' >: !la tlesempciíado el profesorado durante varios al'íos en el Co-
""" preparatorio ele Zaragoza, y se h<llia en po;-;üsión de una cruz
" .,i'inH'r' clase del i\1érito Militar CI):l cliHiintivo blanco, que le
,,:,: <:lJl,t:cclida por su obra .Castr;lm,'taciólu; la de Isabel la Ca-
./dca como premio ele unos (Eleml:utos de Historia Universah;
.~a <1<: la Real y distin¡:(llida Urden de Carlos III por las memorias
íitu¡.da:; 1I,a ~\lt~rra y lo:; pecltl~ños dectivos cId Ejército>, d{e-
':;¡:"Il de clercc[¡o internacirmal PÜbJiCOh y «Datos para la acción
,; ',k:t de lit artillt'ría dl: b.. t .. lJa.; 1lll"dalJ:I (le la coron;,ción de
:1, .\i. 1'II~t'Y Y la <le oro coumemorativa <le los Sitios de Zarago¡¡a
'-01:1 ':0" (,,;. ngraciH(lo por su obra 4Sitios de Zaragoza., trahaio
flor PI "lIa1 ¡-¡e le cOlll;(tdió también mención honorífka, poseyendo
1;',llal di",tinciún como recompcnsa por un «EstucHo sobre la geo-
::1"<11';'1 (\('.la i¡-¡la de Cuba), El Capitán general de In qulllta región,
;!1 """"óll' la iust:l11da con las ¡'¡ltimas producciOlll'S dd cO!UaIHló1l1-
tI' '1\'l(lri¡':lIcz J,llllCkyr,l, que tia motivo al IH't~H(:ut() jnfll1'l1w, Iila-
'lilil'.,la '111(' .tU toda,; ella:; l'cvl:!a el aulor una c:o>trt'.lUillla aplka-
1"\{'1I y j¡¡llorioHitlatl, aC"rüldo critt'l'io f. inteligencia, y como al1(,·
m{l,; prcH \lntan la contliciún d(' utilklad, In c"n~i<lI'1'a plenHllIcntt.'
aCl'c~tlor :'i. :;eilalatla recompensa, Por su parte el ¡.:r.neral Suhín:-<-
lH:etor de la propia región, en el informe marginal' que figura ,:n
<!icho. solicitud, e::;tima. que estas obras son de indudable utilidad 1
; :''-.0'' y ;,,~1(} "e cnCUl'ntm (.'11 artícnll):; ~ndln:; é inctlne:;:o,; de PC'-l
. ~.~\:I..~:~ y n.--"vi~tilB prl\h~~ionalc::. it \·t:L'C~ Cn1l10 ~inlp!t...~ nui.it'i~1.
. J:-'~~~ :~tiHtlad, 1itnitada llt)\" ti sati:.:.tilcer la:-, ll('c(:sidade~ c.1t·1 ('aen>t)
,k ll'.;:.::'..nil:ro¡; dd'Ej" 'cit~), tiene, por otra partt~, la de ,;en-ir lit'. '1
·.·.>~::;¡;lll y estÍI:1l:10 pa"a que las bibliotecas de 01.1'0:-> l'm'rpI>:-; y
1.<;n: :0:; :..cq>tcn d si::;t(?I1UI y tnl!a;-; pucdrltl re:~dir. t.'u ;-;u gral!o I
''',,:':.1::1(\. d bent:üeio par,l '1:H~ f:leron creatl:ts. Sf~ t;:::ta. PUl:". (ll'
:-:; Va'.!i'.;'> dI' utilidad para el EjI':rdto y espedalnlGntc pnm ('1
'<"'.'1';;') ;le In;';",,¡,·rm1. qne demuestra lnborio...idad, aillkaci6n. in-
:':::.;'·lll:::l y C::l';!t:!dIH.l: m:l' l~ TUllta f¡ll:llltatinl del mi~n1tl 10 jl:?:;";,l I
tIt· i:1'i.)(li'·~:lla,,:ia y 111erc't<"dnr (fe 1\~C('lnlpenSa~ 'y en :-iU vjrt~:d, 'la (~:~ i
('~:·í.a l1.i.S~);~t'c:ün getleral opina, po:: \:n.lnin1i(l.~d. 'TIC' p¡-(lrl..~l.le El.' 'le: J
·~"Onl·'-~(.;a~: ~~: :lutL'l\ l.ll)f el m(h~to dt: ~:1 (;!Jru \" 'i).~r :.~ll~ (·:....:tnld~"di- ~!:~::·:qS ::'f'r\-¡i:!o~ e:~ el l\lusco.la cru:~ de lJl-;nlt:e;~ clntie del ).h-:r!·_o ~_\i::;l~..~~~· Cl,.:il dls·~ln'!.lYO blanco, lJPllsiuH:ala c;';Jil el (El'~ pt~r cier(~ü ~
""ll'l;eldl) de ¡.;u :;ctual empleo hasta elll:5CenSil :11 iamcdi;,to. e'Ja !
;;:'¡-eglo ~i. lo ciispue~to en el artículo:!3 '~Il rdació!l Clm l'; 11) dd i
'c:~ent<:: reglamento de recompensas en tiempo de paz y tt.:nidHlo
•.,~ cuenta lo que preYiene el:!z del mismo. V. E.. no ob"tantl\
·.p.·.:,oln:.álo más ace¡-tado.-Madrid 18 de enero dé 101 ;,·-El co-
1'<!11 el de E. ~r., secretario, José Villilr.-Rubricado,-V~." n.o- Zap-
J'lllo.-Rubncado.-Hay un selló que dice: ,,:Inspección general
,le los Establecimientos de Instrucción é Industria militar».
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la tlullila rlt~ un;i. ~r~\-i~Or~l fli\·pa¡·at.:.i~n qtH~ e\'"'ite, tlt"~ado el 1;10-
mento, hnpruvi;¡adoncs casi siempre imperfecta:> y que pndier;m
acarrear tales dificultades, q'Je comprometieran el éxito de la rá-
pida constitución del Ejército al pie de guerra. Sirve al antor de
ejemplo para rcalizar su trabajo, el batallón de ::l." reserva núm. 74,
'Y se inspira para planear su movilización en el espíritu que pre;¡illi6
en la efectuada con motivo de la campm'ia de Melilla, según real or-
den circular ele 4 de noviembre de IS9.~, cuyos preceptO!'fueron ob-
servados, tanto en la que se realizó con motivo de las maniobras
que en 1907 se dcsarrollaron en Galicia, como en la dispuest~lpos-
teriormente por las necesidades de la última campaña en Afrlca,
teniendo en cuenta también, dada la carencia de un reglamento
que ordene y clasifique los actos ejecutivos de una movili7.aciólI,
todo cuanto en los principales ejércitos e..-..:tranjeros afecta ti esta
importante función, acomodándolo á nuestro temperamento na-
cional, al nivel educati\'o del pueblo y á. las condiciones financie,-
ras de nueliltra nación. De este modo examina los dos perlados que'
abarca la movilización de una unidad de Iñfantería; el primero
delide lallamadll de los reservistas hasta que éstos ingresen en
banderas, cuidando de determinar los medios más expeditos para
que todos puedan acudir por el camino más corto sin vacilaciones
ni contratiempos; y el segundo en lo que se refiere á su organiza-
ción, una vez concentrados, con arreglo á las prescripciones regla-
mentarias, desarrollando su proyecto bajo los giguientes extri"ll1Qs:
l." Llanlada de los reservistas. 2.0 Marcha de éstos á sus dc?.tinos.
3.0 Organización ~e la unidad m?vilizada; y 4.° .~~áJi~i,sde, jos me-
dios que puedan ia"1.'orecer el éxito de una movlhzaclOn. Con res-
pecto al primero, se declara partidario de que se ha~a el llama-
miento preferentemente por conducto de los alcalde!', presentando
el formulado de la comunicación que con este fin deben tener
preparada con antelación los cuerpos de reser.va, y en el cual está
discretamente pre\'"isto todo c'mnto corrc.'>ponde obser'iar por
aquellas autoridades. en e,'itaci('n de.consultas y dilaciones ta!l
p~riudiciales en estos casos. Est:~s adl"{'rtencias se contraen: al aVI-
SI) ¡le los reservistas; prendas (!ll e h:m de llevar consigo; plazo, lue
tienen para emprender la mar.:hu; i6lCrario que deben >:egui.r;
anotaci6n de su presentaci6n por (,1 alcalde en el pase de cada in-
diddu~~; entre~a de pase pl'o\'i~i(¡n¡l1al q\le lo hubiere ,::xtn¡yjado,
\.. de socorros con urregh"'l á ~o." dfa:-; que tt·an~Ct1rrande:;dc ~u rh'e~
;"ntaciún hasta su incOrp"l"aci¡)n. scgll'l el Illcncbmu::u itinerario;
nnmbrll''l1it;nto dd más ('ar¡lct'~l"i/'ad(lenmo jefe (k grupo; indka-
dlJn dci cuartel d'm'.1e se :Iloja SIL b¡lwli"n ca el P,11110 rk coll':i~l1­
tración' inda¡{acióll dC'! motivo 1111<' iml.id,! la prescntaciúll de lu,;
que no'acudan a! llamamiento; remisión <k.l c?rtifieado facultati....o
de lo~ que estUVIeran enfermo:;; ad\'l~rtC\lC¡¡l a los prc::ientados de
la respunsabilidad (':11 que ineurrell de no illl~orporar:;c al cuerpo;
~viso de la salida de los re:<er\"istas, mar~ando la hora y pueblo Ii.
que s<~ diril!;en, así como la d(' ll.'s <¡ne h',lbierall pernoctad? en él
procedentes de otros puntos, had¡'ndo mio para ell') del teiég-l'1lfo
que se indi<luej remisión al batallón del car~o de los socorrOs fa-
cilitados; preparación <.le la relaciSn de las familias dc cada !tno
con los dato¡ precisos para acreditflr su pobreza legal; y aCll~e de
recibo de la comunicación. Esta termina recordando la responsa-
bilidad en que incurren los alcaldes en caso de retra~ar.ó illlP?dir
la incorporación de los soldados, y haciendo un llamamlento a ~ll
patdotismo para que, por 10:'1 nwdios que estén á su alcanc~, c~n­
tribuyan al éxito de la movilizacilJn. Al objeto de poder CllntecclO"
nar l<;s itinerarios que se incluyen en el citado formulario, presenta
un cuadro con las distancias en kilómdros entre cada uno de lo:;
pueblos de la demarcación y la capital, combinando para bu~car
la más corta las carreteras del :I<:stado, provinciales y muni'tipales:
y otro indic~dorde las estacion~'s ferroviaria~más p~óxi~a~ {l ca-
da pueblo, con sns c(¡rresp~)UdlCntes acotaclOnes, kllol;l1ctncas r
Con expresión de la compama explotadora de la ll11ea a qne per-
tenecen, para facilitar la redacción de las listas de embar'1u~qt.lC
deben remitirse con el aviso del llamamiento, Para la transmlSlOn
de órdenes urg-entes v anuncio de salida de fuerzas que deben dar
los alcaldes, inclnye üna relación de las estaciones tele~ráficas del
Estado y teléfonos particulares m:ls cercanos á las localt?ades res-
pectivas; y para usos mús corrientes y de menor urgencla, un cua-
dro completo con las horas en que se recoge y reparte el correo
en todos los pueblos comprendid(!s en la demarcació,n .del batallón.
Con estos datos. de fundamentalmterés, y nnas ~Qt1cla~a<tlrcn de·
la distribución de la Guardia Civil y de los peones c;:¡mmeros, por
si hubiera necesidacl de interesar su pl'estación pcrsonal para
este importante servicio, termina la primera parte de e?te proyec-
to que, por 10 concienzudo y bieu entendido, es muy dIgno de te-
nerse en cuenta, En la <marcha <1<-: los reservistas á sns (kstinos"
estudiel eiita fase de la ll1ovilizaci6n ';011 el plano dc:' la (!cmarc¡lci')1l
á la vista, incluyendo dos griil1l"o" tle marcha, se-gtín se hagan (:st,¡¡;,
por jornadas 6 en ferrocarril, determinando por dlas, en uno 'Y. o\.rn
caso, los puntos donde P';!"11octarún los pl'llce(kntc~ e\o cu(l;¡ pne-
blo hasta qne efectúen o:U inrqrparacitin <'! band(~l'ai;, Al tratal'la
4Qrgallizacióll dr' la unid,¡d movilizada»), hace la nivelad6n de fller.
zas entre la! cuatro compañías, teniendo en ('ner:tll el (:\~t¡¡tln civil
de los índividuos, en previsión de posible;; pro\"id~f1(~IIl:l.orgánica~
en el sentido de destinar á los más n6cc~ita<1os á servicios seden-
tarios; ?,or sus medidas antropométricas para la más fácil distribu-
Ción del vestuario; y con' arreglo úsu instrllcción y profe.sión, pa(a,
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l'"niH:-,ral' eh'das deficiencias inherentes á la naturalcza <li' 1\,:,
..l~'mentos movilizables, sin dC'jar de tener presente, en lo pn"il ,: ...,
la demarcación selllllada á cada una de las compañías. Finalm,~nt",
al hacer el «análisis de los medios que pueden favorecer el é~;ii,.),
ce la movilización) propone, para enaltecer al reservista, hac;l:~\­
dale depender. al propio tiempo, más directamente del batallC.a:~
que p('rtenezca y suprimiendo toda intervl"nejón extrai'ia, (O,' I ,
que se rc1aciona con su llamamiento, el uso de una tarje,ta po,,~,
illgenio!iamente ideada, qut~ pudiera servil' de m-iso para su c:' ,
centración y de pasaporte para incorporarse, llevando al ,..fe...',:¿ ','
i~inerado é instrucciones para la marcha, así como tantos C:<,"'-:1 ::,
por \-alor de 50 cl:utimo" cada uno como socorros tll\'Í('~a ':';,:
percibir, y que podría hacer ef~ctivos en cl1alqlúer estanco. d,'\~··
dale de este modo toda clase de facilidades para su pronta i¡;,~·',·­
poracil'm. Esla tarjeta, hasta llegar á poder del destinatario. h"l-
dría el carácter de certificadQ. alejápdose así el temor de que su;.;
v¡;lorcs pudieran tener diIcrente aplicación. El trabajo presentado
por el autor, no obstante referirse á la movilización del batallón.
segunda reserva núm. 7.¡., es de indudable utilidad para todas la,;
unidades de reserva, que' siguiendo el procedimiento que en é,l,
se determina, como norma de las gestione::; preliminares pUl"a 1:',
movilización de sus fuerzas, enconlrarían, sin duda alguna, 1:-as--
tantes menos difi.:::ultadcs para realizar con prontitud est;: :~~­
portante funci6n, verdadera llnalidad de ;;u cometido. La ten-
dencia que :;e (·bserva de procurar que no >le rompan lo:! ;",0
1'05 que deben unir al soldado c~n su jefe después del licench.
miento, haciéndoles C01l3en-ar el espl,itu militar. aun un" \'~>;:;
reintegrados al sellO de su:> familias, j" de que les sea inculcr:c1:l. la
idea de su urgente incorporación á las fil,,;.; tan pronto como fue-
ren llamados, no ;;ólo pOtO el c:"tricto cumplimiento del deber, ,":JO
impdmicndo {I e:<te acto cier~o carikter \'oluntario, como re~,llE;I­
do de una educación cseucia~mentepersuasiva, no puede ser 1<1:.,:
laudable por la alta ::;igniiicaeión moral que encierra y como únicn'
medio de que las reSe!T:>'i respondan cLlmplidamente á la j;~l::or­
taate misi')ll qne le:> e<;rft ,·ontia<la. "Ejercicio de mo\'í!izachb:;. es
un:! (~~hra de Ye.r()cldt~ra.~ltnidad, y sU autor) al IH·e.~tQr con c;!;! Uf".:'
(':,;c(';("ntc:: serYlCW, :'''' Hace merecedor de "cl1.alflda re'')'.~l!>,~'''':I_
i':n n~~t~~l1en, los cu::1..ro tr[lb~'jf'lf; qne se infu!"i:lun dí.':r;..H:,-~;·:1:"·;:l c~~;.:
1·'-llllC·n1.f~ qUI:" pl. cHac10 jpfe tiene un c(l!"np]et,) <1orn~niw :-'~ ,; I:'~: :::;1
mat"cl'Ía'.:, <tite en t'wl;; uno dt; el!t's trata. indk¡mdq ilna cxt;·a')1·t~;.~
nar.i:l aplit.::lt'i.óa y ...nna Ja~~~ 'riosiund que Je en:: ttecc. y (}l1(~ '.~;1.':1t;1·•.;,
H';l'i'ceni.ar aun nm,; su~ t¡¡\'orahles ant',cct!entC's. 1',:\,(:1;u1<)¡-,> , t1.:
una vida dedicada vo~ ent(',r<~ ~l est~?i(" en hen(~ficio de "liS ;11,":
reses morales de la mstltllclOn 'Imhtal'. En ~:u C(lIl¡:~":lIt'nr';;I, ;:
Jt11lta de esta Im¡pecdón gellt'ral estim", {lo,' nn(J.¡'_':ml ¡¡¡d. '1("" ~.
mérito contraldo por el c~mandante de Infankría n. Fr;,:¡."j"c\
Rll<lrí;.('lez Lnndeym, al t'callzar los cuatro tl'ub¡~jos de qne ,.,,'11,;';)';',
(khe H't' recompensado c.on la ~rnz de segllnLla c!:ls~:' (\(01 :'<i:';';c,'
Militar con dbtiutivo blanco. pensionada con el dh!J.; por c.:~,,',~
(.kl sueldo, dc S:I actual empleo hasta su aSt'.epso al in'i1',~l,.;:""
conforme a lo dlspucsto en el arto 23, en \,nlliclOn con d ; ; "
vir~entc rql(lament~ <le rec()mJ~ensas t;,. tiempo de paz. V. },,,
obstante. rcsolv('1':\ 10 que e:HI1lW lllas acertado.-,,-:\fadrill J" .'
enc.1'f) (le 1<)11.- El c,'ronf'l d.,\ K JI.f" secretario, losé \-'i:1<I1'" :;: ..
bricndo.-V." B.°"-Zappino." ,-Rllbrica<lo,-lIav un sello ,ni(: di; ~
dnspt"cció;l general de 1(1) Esmhlecimicnto:¡ de lnstt'ucclün, ,~, ':','
<1w!tria milItan.
•••
EstGdo Mavor Cenfrul del EjércIto.
ORGANIZACION
• .Circ~lar. Excmo. Sr.: F.l R~y (9,\ D. g.) ha l:e!li..l~.
a ble]1 dIsponer que sobre !a hase de ~os gru.f.>os de ,~\rt¡­
lleda montada y de m~lrItaiia que en el vlgente prc:m-
puesto fi&,uran c~n rlest1n~ á.la plaza de Centa, se ol"g-an¡cc
un regln~Iento mixto de dIcha arma con la mism.a plantilla
que se fiJ6, por real orden de :2 5 ele Juoio último (c. L. nú-
mero 92), para el que actualmente existe en Melilla con
arreglo ti las instrucciones¡ si,guientes: '
La "En tanto se disponga en Ceuta de locales ncc('é':,,"
dos para :ll~jan~iento <Id pers....nal y ganado df~} mene' :
narlo reu¡mIento, quedaú éste constituír!OI tra.ns;c.,,:.¡,.
mC'nte l con la hr-ltel'Ía monta.'~a d·~l grupo tb (',:n(;\ '" ,
grupo (le montaña re()rgani~a'l(; por "'~al ol"d<:n' dI,: ~:;: ,(~
enero anterior (c. L. núm, 2), CO;1tlnuaodo en ':\!r/Ct:i,... ,... :a
batel'Ía aIH destacada, '"
:2." Por la sec~~n de Art;l1~ría de este Ministedo se
dictarán las ~enes oportunas para que lo antes posil.Jlc
se cotnp~eten las plantillas de jefes y eficiales de la plana
w,asor y de laa \\nida<i~$ ya organh:adas1 asi como de~:
J"
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'i,'l'sonal contt'atado de las tnismas, atendiendo después
¡:~ esta necesidad en las unidades restantes, que sucesiva-
mente se vayan organizando.
3.a El Director de Cría Caballar y Remonta, puesto
p:í:cviamente de acuer<;lo con el Gobernador militar de
Ceuta, completará la plantilla de ganado del grupo de
montaña y de la batería montada que hoy existe, tan pron-
tú disponga del necesario, y comunicará anticipadamente á
c"te Ministerio la adquisición del restante para el citado
:.:egimiento. ,
4.a Las unidades del mismo organizadas en la actuali-
,l,,-d, recibirán desde luego el material correspondiente, y
E'~ irá completando sucesivamente el asignado á las demás.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en
~j arto 4.° del real decreto de 8 de julio de 1909 (D. O. nú-
mero 148), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que
l.~;'la vez hecho el destino á cuerpo de los reclutas del
~'eemplazo de 1910, se proceda á efectuar el de los exce-
dentes de cupo del mismo reemplazo, ajustándose para
ello á las prescripciones del expresado real decreto y de
la real orden circular de 9 de julio de 1909 (D. O. núme-
ro 148); debiendo, además, tener en cuenta los Capitanes
;:renerales de la primera, segunda, tercera y. séptima l'e-
gi'Ones, lo dispuesto en la real orden manUSCrIta fecha 28
de'! citado mes y añn.
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllehos años. Ma-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
peoner que por uno de los cuerpos de Infantería de e;aa re-
r"¡ón sea nombrado un soldado de segunda con destino á
~~¡ sc'cci6n de tropas de la Escuela Superior de Guerra;
debiendo t(merse presente que el designado deberá per-
tenecer al último ,reemplazo y reunir las condiciones se-
::¡,aladas en la real orden de :<;0 de abril de 1906 (D. O. nú-
¡mero 72).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
drid 17 de febrero de 1911.
• ~NG~t AZNAR
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y cuarta regiones.
* '" '"•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los des-
'tinos que en la misma se les señala, debiendo efectuar su
i.ncorporaci6n Con toda urgencia, y debiendo pasar la re-
"ista de marzo presente en su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. mucho's años. Ma-
drid 1/3 de febrero ~~ Ign. " ,~, _. '_' ...,,, r"j "'\'~'("
, " , ,. ",.... ~ :". 0, . :A:tN~ "
18.1 .~ + .,.. *ff.. ~ ..atl.'. :.(-, r,:'~1 ,_ e ~~.. -.- .- ...._.. ,>$"
SeñO'r..... '
Relaci6n que. SI. cita
AL DEPOSITO DEL REGDUENTO DE SAN FERNANDO
NUi\I. !l, EN MURCIA.
Comandante
D. Rafael Yangüas RipoIl, del regimiento de España, 46
Capitanes
D. Carlos Groizard Rodríguez, del bata1l6n Cazadores de
EstelIa, 14. '
» José Claudia Rodríguez, del regimiento de Navarra, 25.
» José Atienza Mediavilla, de la caja de Albacete, 55.
,. Antonio Berián Enríquez, del regimiento de Asia, 55.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Juan Leiva Hidalgo, del regimiento de España, 46.
» Miguel Carbonell BalIester, del regimiento de Zara-
,goza, 12.
» Regino Parrón Plaza, del regimiento de Luchana, 28.
» Enrique Garda l l ló, del regimiento de Luchana, 28.
» Pedro Alemany Marim6n, del regimiento de- Alman-
sa, 18.
» Vicente Blanco Taboada, del regimiento de Nava-
rra,25·
» José Hernández Alcázar, del regimiento de Otumba, 49.
» EIfas Domenech Carmona, del regimiento de Otum-
ba,49.
AL DEPÓSITO DEL REGIMIENTO DE CERIÑOLA NÚM. 42,
EN ALGECIRAS
Comandante
D. Vitoriano Garda Rodríguez, excedente en Melila.
Capitanes
D. José So~ís Ibáñez, del regimiento de Soria, 9.
» 'Santiago Taboada Gayos, de la reserva de Ponteve-
dra, 114.
;) Emilio González Sal6n, del regimiento de Burgos, 36.
~ Luis Bello Laorrumbe, del regimiento de Córdoba, 10.
Se~ndos tenientes (E. R.)
D. Antonio Bernal Parga, del regimiento Isabel la Cat6-
lica, 54.
) Ramón Ramírez de Berger y Meléndez, del regimiento
Pavía, 48.
» Francisco Cortés Fernández). del ~egimientoAndalu-
cía, 52.
) Epifanio Pinilla Herrero, del regimiento Garellano, 43.
,. Enrique Biarge Tena, del regimiento Infante, 5.
» Angel López Blasco, del regimiento Pavía, 48.
» Sim6n Ramírez Perianes, del regimiento Andalucía, 52.
» Lisardo Garda Alvarez, del batallón Cazadores Tala-
vera, IS.
DEPÓSITO DEL REGIMIENTO DE MELILLA, NUM. 59,
EN EL PUERTO DE SANTA MARíA
Comandante
D. Manuel Losada Garda, oficial mayor de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de C6rdoba.
Capitanes
D. Ram6n Andújar y Gregario de Tejada, del regimiento
de España, 46.
» Florencia Guntfn Salvo, de la caja de Astorga, 93•
» Antonio Hererlia Pezzi, del regimiento de Granada, 34.
» Andrés González Nandín, de la reserva de Utrera, 19.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Donato Ilcngochea Echevarría, del regimiento de Can-
tabria, 39.
:1> Emilio Hernán G6mez de Dios, del regimiento de Ca-
vadonga, 40.
» Angel Malina Atien:¿a, del regimiento de Am~rica, 14.
• Enrique Blant::b Taboatla, del regimientl:i de Vad Rae,
ntjm. SO.
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:D••• n'Úm.¡ro 19 febrero IgIl
J ' J\zNA:R,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la segunda región y Goberna-
dor militar de Ceuta.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de la Lealtad núm. go,
Pedro'Pérez Puebla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 8 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Antolina Poveda Galvarros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de IgIl.
ÍÜNAIt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
deRtina10s en comisi6n al Depósito del regimiento de
Africa 68.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 19I1.
:A:ZNAR.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de MeUlla y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relaciólt que se cita
D. José Martín L6pez, del regimiento Reina, 2.
~ Crist6bal Muñnz Cañero, del regimiento Reina, 2.
~ José Le6n Manzano, del regimiento C6rdoba, 10.
lI> Andrés Molina González, del regimiento Córdoba, 10.
l> Antonio Alvarez Aranda, del regimiento Extremadu-
ra,IS.
~ Pedro Lovera Aguilar, del regimiento Extremadura, 15.
,. José Guerrero Alarc6n, del regimieñto Barbón, IJ.
~ Pedro Delgado Sánchez, del regimiento Borbón, IJ.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce
der el empleo de protesor segundo, en propuesta ordina~'
ria de :lscensos del presente mes, á los que lo son terceros
del Cuerpo de Equitación militar, D. José G6mez Manza-
nares y D. Alejandro Rosell Mendoza, con destino en el
primer regimiento mixto de Ingenieros y regimiento Lan-
ceros de Sagunto, 8.° de Caballería, respectivamente,
por ser los primeros en su escala y estar declarados aptos.
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que ¡¡e les con-
fiere, de la efectividad de 16 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.'¡;o y
demás efectos. Dio!;! guarde á V. E. ffiJlchos años, Ma-
drid 18 de febrero de Ig1 r.
. ,: . ,j ;"". III 111 11 .. ': ~ J"'''(; :. :
"';j{o) - DESTINOS - ~./
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenida et bien re-
solver disponga V. E. que de los individuos incorporados
á filas el año próximo pasado, y que existen en eea regi6n
en condiciones para servir en el Fscuadrón de Escolta
Real, con arreglo á la real orden de ~ r de enero de 1909.
(D. O. núm. 18), se designe el número que se expresa
en la siguiente relaci6n, los cuales pasarán á prestar
s~s servicios al citado escuadrón, ha<;ienq.q su incorpora
w
oi6n.en el pr~s'e'nt'e mes. .
..
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ~isponer
que el jefe y oficiales de Infantería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en la
misma !le les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de IgI L
AZNA:R,
Señor Capitán general de la segunqa regi6n.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regio-
nes y de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se. cita
D. Vicente Martínez Loda, del regimiento de España, 46.
» Francisco Ro14án Méndez, del regimiento de Gra-
nada, 34.
» Domingo Lazco Izco, del regimiento de la Constitu-
ción,2g.
» Camilo López de la Torre, del regimiento de. Ge-
rana, 22.
DEPÓSITO DEL REGIMIENTO DE- AFRICA, 68, EN AUIERÍA
Comandante
D. Ricardo Vivas Bret6n, de la caja de Alcira, 45.
Capitanes
D. Enrique López Llinás, excedente en la segunda re-
gi6n, y en comisión en el dep6sito del regimiento
de Africa, 68.
~ José Garda Escamez, de la caja de Huelva, 25.
~ Manuel Mantilla Mina, del regimiento de la Reina, 2.
» Gustavo Carreras Anglada, del regimiento de Ga-
licia, Ig.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Manuel Vázquez Hernández, del regimiento de Bar-
bón, 17. .
~ Valentín Lechuga Martín, del ba~alIón Cazadores de
Segorbe, 12.
~ Alonso Márquez Díaz, del regimiento de Córdoba, 10.
lO Juan Garda Delgado, del regimiento de Soria, g.
:. Antonio Navas Garda, del regimiento de Borbón, Ij'.
:. Marcelino Caballero Guerra, del regimi~nto de Amé-
rica, 14.
~ Juan Martín León, del. regimiento de Pavía, 48.
;) Miguel Sánchez Barrido González, del regimiento de
Extremadura, IS.
Madrid 18 de febrero de IgIl. AZNAR.
Comandante
D. Arturo Pereira Eleta, excedente en la segunda región
y en comisi6n en el Depósito del regimiento de
Atrica, 68, á situacil1n de excedente en dicha regi6n.
Capitanes
D. Ram6n Iglesias L6pez, excedent~ en la seg~n~a región
y en comisi6n en el DepÓSIto del regImIento de
Africa, 68, al regimiento de Otumba, 49.
~ JuUo Cuervo Olavarría, exc~~ente en la, s~gunda regi6.n
yen comisi6n en el Dep6slto del regImIento de Afn-
ca, 68, al regimiento de Galicia, Ig.
~> Eduardo Martín Baltanás, excedente en la segunda re-
gi6n y en c0misi6n en el Depósito del regimiento de
Africa, 68, al batall6n Cazadores de Chiclana, 17.
Madrid 18 ,le febrero de 19I1. AZNAR.
.11.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 11 del actual (D. O. núm. 3.4) quede
~in efecto Er lo que respecta á los segund~~ tententes de
'Jñfan~!a\~ R¡, tonipr'eiltfitib's ~lt la $i~l1ente r~ratltín¡
© Ministerio de Defensa
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j 'h, '; eui ~H d,\' d _.' ~-~-:gt' -. \'. "1~~ j.Ht:.¡i r,u (.Ui1\lt.:Ünicltto 'J"
demás efi.'ct(ls. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 18 de febrero de 1911.
ANGEl: AZNA~
Seño"es Capitanes generales de las regiones.
Se?;¡ "¡'es Corm¡ndantt" generril \'lel Re~l Cuerp" de Guar-
dias Aib.b.lrd~Hts y Ordenacl."r de pagbs de Gu.:rra.
Relación que se cita
ír,h1(') clurnt'te ~1 tiel'tl.po de pdeticas reglamentarias, ap.,
titud suficiente para el desempeño de s,us cometidos; de-
biendo disfrutar de la efectividad de 20 de julio último y
continuar destinados en la. Intendencia militar de la se.
gunda región y Subintendencia del Gobierno militar de
Gran Canaria, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.





Ciiatlar. Excmo. Sr.: Dispuesto en la instrucción
9.... de la real orden circular de 15 de julio de 1908
(C. L. núm. 130), que los gastos que se ocasionen en la ad·
quisición de artículos de todas clases con destino á los
automóviles á que se refiere dicha soqerana disposición,
afecten al capítulo y artículo del presupuesto de este Mi·
nisterio en que se consigne crédito para tal fin; y ~gurando
éste actualmente en el cap. 7.°, artículo ónico «Material
de Ingenieros~, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que la mencionada real orden se entienda modificada en
el sentido de que, siendo el Centro electrotécnico y de
comunicaciones el que rinda las cuentas de caud;des y
efectos de los c1'édit< s consignad, s para análogos concep-
tos en el referido capítulo y artículo, rinda tamb;én dicho
Centro l"s que OI'iginen los gastos de que se trata. Es al
pror)io tiempo la voluntad de S. M., que el indicado !'sta~
blecimiento se haga cargo, al expresado objeto, rle las
existencias de artículos pertinentes á dicho st"rvicio y
que en fin de diciembre último hayan resultado en los
parques administrativos de suministro de las diferentes
demat'c;¡ciones militares, carg:lndose aquél y datándose
estos en sus cuentas de los artículos que rellpectivamente
reciba y entreguen, formalizándose sus importes regla-
mentariam'.'nte en las cuenttls de caudales, ya que por el
Citado Ca¡dt'llo 7.°, artículo ún:co del act.'al présupuesto
d(~ Gm'na, debt'rjn efectuarse los reintegros al la.", 1."
del t'jerci\ io corresponoicnte.
De real orden lo di~o á V. E. para su cónoc:miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 191 1.
Señor•••
MATERIAL DE CAMPANA
Excmo. Sr.: El Rl7 (g. D. g.) ha tenid.o á bien apro-
bar el plan de labores del E.stab\~cimief\tocentral de los
servicios administrativo-militares y parques ff'gionales de
camfilaña, con arf(~glo al cual han d-.': distribuirse entre los
diferentes servicios las 550.000 pesetas á que asciende la
consignación ordinaria del cap. 10.°, arto 2.° del presu-
puesto de este Ministerio para el año actual. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 16 de febrero de 19I1.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
'" lit lit
RACIONES
EXCl:llO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
t'ste Ministerio con fecha 30 de diciembre del año próxi-
mo pasado, cursanclo inl>tancia promovida por ,el teniente
cOl,n~1mayor del regimhmto Infantería de las Palmas, en
solidtud. de autorización para r~c1amar, en adicional III
ejercicio cerrado de 1909, el impúrtp. de 330 raciones d.~
pan devengadas por los reclutas Juan L61)e~ Ruiz¡ Antoni9
I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Madrid 18 de febrero de 191 l.
S'·cción d2 itrfillerío
ARMAMENTO y MUNICIONES
Circulm". Excmo. Sr.: El Rey !q. D. g.) ha t~nido á
bit-n rlt>clarar reg·lame;~ta1'ia la substitución, en la. e Pistola
Bergmunru de 9 mm., rnd. 1908, de las cachas de Cf'U-1
cho p:)r J;;s de n¡;¡;!e"¡'; df'¡"i.'ndo efeetu2rse clicha substitu- .
ción, <:>'1 las pistolas. existentes, por los (!.iver-os parqnes
de Artillerí;{. cnn cacha" cOllf\trnLlas pnr la fábrica de
Oviedo, á medida que la rotura de las actuales 10 vaya
exigiet1ch<
De- r0al ortien In "¡i~ro a V. J':. para su conocimiento
y dem1s ef"ctllf>. Dios guarde á V. E. (/.luchos an.o~. '\1a~
drid 17 (l<-. fcurero <1t':\ 191!.
SeñC'r ...
CUERPO AUXILIAR OE AOMIN!STRACION
MIliTAR
Excmn. Sr.: F.1 H('Y I q D. g.) h" tl'T!i<ln :'i bien nom~
h1'or ddinit¡vanwntc~ N;r.;rib¡('ntt's "d Cuerpo Amdliar de
A(ltl'iniRtradlÍn Milita r, :i b8 provisional,·s D. Eouardo
Gil! cía Tirado y D F",rnanc1o 13a. z Sánchf'~, sargentos
procedentes de la seg'llnda C().<,l!lIdan<..:Ía de h<lpas de
Adminh traci6n Milit¡.¡r y s.'cción de tropas de Adnii-
nlstracio5n Militar de Gran Canada, por haber demos-
------__III~__ll;lll" "'Cl>"~<Il:lllll:1~INl" _
l¡¡;trm~í üf ~j¡m¡I'W~l¡r)~C!Of¡ i'i~mf,;¡{
A$~EN303 .
E~{cl11o. Sr.: Con al·¡,.·;(ln ¡¡ 1" ¡m'ce ,bul(lo en la ley
di; ¿4 de dici¡'mhre de ,,902 ce: L. 11\Ílll. 28::-:), el Re,\ (qU(~
Dio$ guar.\p) ha b'"nid I {l hl"fl elln'. c,ler el flillpleo oe ofi:-
cia.¡ primero de Id eS":/lh. de ri'serVil retrihuí,la de Atimi-
nh-.trad6n \eWitar, al oficia! segundo de la misma escala,
n. Angel F\~rnánd('z LIo'er, d('s6nac1o Ci'lmo s:balterno
de la compañía ele dC¡:Jós:to de la c1.la,·b comandar,cia ele
tropas, por ser el máa ¡lni;;g ,(') dI.' 8:..l cla<;e y e:-:b1r df'c1a-
rado apto para d aSCCJ1s",,; . ebiend'l rlisfrutar e-n su nuevo
limpIen de ¡a tLctívít\ad d<~ 3 de ot1("ro p '6xirno pasa.10. E.s
al propio tiempu la VP,unt,lJ de S. 1'.-1. que el expresado
oficial queie en silu;lclón rk· rt.'S('1'va, afecto para haberes
á la ,'ita.la cuarta com..m.Janda ele tropas.
De real orden lo (llgo ~ V. g para su conor.imiento y
demás el~ctos. Dio,; guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 17 de t'ebrt:ro de 1.91 L
ANGEL AZNAR
Ser.(,r Capihln g~r.eral de 1,.1 enarta región.
Señor Ortlenador dt: pagos de Guerra.
1/< .. ..
© Ministerio de Defensa
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AlINAR
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenacl.or de pagos de Guerra.
'* * *
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, de MeJilla,
Baleares y Canarias y Gobernador militar de Ceuta.
Relación que SI cita
AZXAR.
Dc'stluo ú ¡'ituu<>iún actual.:N o lIIlH~ E S
Madrid 16 de febrero de 191I.
'" '" '"SUMINISTROS
Señor Capitán general de la octava regi6n.
S':.ñor Ordenarlor ele ¡Xlgns d" Guerra.
AZNAR
i~tclGn de Insrruccmn. f(~CHnl1mtento y Cuer1JOS ai~eU6S
DeSTINOS
Excmo. Sr,: El R"'y (g n. g,) ha tl.'nido á bien dis-
poner que los ofic'a1t:s (ie! ClH'r¡Y.' AuxiHiJ.1' de Uficinas
¡,mita.res, c<'mpren.-lldo:; en la ~iglliente rel.:tción, que da
prinGlpio con D. Anselmn P.,j;Jres GnnzáJ.z y termina
con D. Francisco Torré{¡s Pr¡,ts, p;JSf"U á servir los desti-
nos 6 á las situaciones '.1 uc en la misma se les serléllan..
De real orden lo digo á V. E. para su cllnodmi.e:mto y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos ai'1úS. Ma-
drid 18 de febrero de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cap¡tanf~sgenerales de la pdm","a, sf'gunf1a, tercl.'!-
ra, eU;l1'ta, sex.ta, séptima y octava r,:·~~jones y rle Ba-
leares, Gobernador militar de Ceuta y Jefe del A.·chi-
va general militar, .
D. Diego Alcalde Castaiieda ..• 'lcomand.a rng~\. del Fe.rt'Ul.
l> Angd Dávila Matiao. . .• . .. II\c-m de Ciud¡¡dRodngo.
» Emeterio Alonso Yalcárcel.. Id('111 deBurgo.4.
» CO¡~s.tan~ino Garda ~érez.•. 'IIdcm de ~:artaqena.
» Eml1lO Saavedra ROJo .•••• , Idem de 1enerIfe.
" Oaspar MUlloz Cuenca...... 2." reg. mixto de IngellitTos.
" Juan TorrejÓn Garda Com.a Ingenieros de Málaga.
» Fnmci~co Sobona l'ompido. Ide111 de ~tallorca. . •
" Antonio Alveutosa Cartagena Excede;¡te en la te,"cera reglOn.
» Jacinto Rúsal1es .Mirós ...•.. ICom." Ingen;ems (le Lérid:J. "
" José Gorroño Acha ¡Excedente en la tCl'CCi'Ct reglOl1.
" Fern;;.ndo Valiente ~órco:es.ICom.aIngenieros de M¡¡\~rid.
l CándIdo Pérez BarCIa...•..•. ¡Idcm de .:rIaHorca.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dirigió á
este Ministerio con fecha 14 de diciembre del año próxi-
mo pasado. cUf!:ando instancia prC'movida por el Alcalde
Presidente del Ayuntamit.nto de Begonte (Lur:;o), en sú"
plica de dispensa de exceso de plazo, a~.í como de la pre-
sentaci6n, por haberse extraviado, de los recibos .:le sumi-
nistros hechL's por el indicado Municipio á fuerzas y ga"
nado del cuarto depósito de caballos sementales en los
meses de abril y mayo de 1907; teniendo en cuenta que
solam~nte justifica el suministro de referencia el rE'cibo
cedido por el perceptor, cuyo n.quisito no pue'ie omiti1's~,
el Rey (q. D. g.), de ",cuerdo con lo inf(lNla<1n por la Or-
denación de pllg<'S ele Gup.rra, ha tt"nicio á hit-n dhponer
que dichos r~cibos puedan ser suhiitituíJos P,I1' (.tr'lS
nnevos, facilitados por el mencionado ;Jep6si to, Ó por
certificaci6n del comisari,) de guerra interv,-ntor dl"l mis-
mo, y una vez obtenilla ést>l ó ¡;qlldl<\s, po:h átl P' e';{'n-
tarse en la forma reglamentaria á liqd'laci6n, cerC'O"{¡n-
dose la Inh:nciencia respectiv~ que 1" p'actique de qu~ no
existe duplicidad en ll)s elf.<Veng-\·is de que s~ tr"ta, (h bien-
do satisfacerse el impotb~ á que los mi;;;lno:; a cipnd,¡T1, por
~ adiciona.l de carácter preferente al e.jt"'tdcio cerrado del
laño 19':)7, la cual se aC1't'dita,.á v ab"na~'á C:1mo atención
~ corriente incluida en el apartadt'J letra GJel vigulte pre"
supuesto.
De real orden lo digo:!í V. E. para su conocimie-nto y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. milchos allOS. Ma-
drid 17 de febrero deJ91I.
.. .. ... ·.._ ....t.ll..\,oo_·';'
¡
._-------_...._--------
Destino ó situación actual:KOKBRE8
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la gratificación auual de 480 pesetas, corres-
pO'ldiente á los 12 años de efectividad como oficial, á loa
celadores de fortificación de segunda clase, comprendidos
en la relaci6n que á continuaci6n se inserta, que empieza
con D. Francisco Utrilla Egea y termina con D. Cándido
Pérez Barcia; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde Le de enero pr6ximo pa-
sado, 'á lo prevenido por real orden circular de 6 de febre-
ro de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrera de IgIl.
D. Francisco Utrilla y Egea.•••. Museo de Ingenieres.
.. Emilio Gutiérrez Mediano ••• Com.a Ingenieros de Jaca.
I Joaquin Calltellón SOpena.... Idem de Gerona.
.. José Saltó Calianovas...••• " Ldem de San Sebastián.
lt Dámaso Ibáñez Alonbo. •• . .. Idem de Gerona.
.. Bernardo Sanz Azara.•.••••• Talleres matfrial Ingenieros.
lt Valentin Negrete Encabo.••• Com.a Ings. de Guadalajara.
:. Francisco Orduña Burgos .•• Idem de Ceutll.
l> Ventura Chillón Diaz•.••••• Excedente en la primera región.
lt Juan Burgaz Diez. . . . . . • .• • Laboratorio del ma ¡ erial Ings:·
:. Gre~orio Pérez Peinado ••••• Mm;eo Ing., comisión en Me!i1la.
» Basilio Burgllz Diez.. .••.• Exc("dentt' en la primera n:giú.o .
.. Francisco Médico Morera..•• Com.u Ingeni..ros de Lérida.
» JoaqniliRuiz Viar •.•. .••• Idem de Coruña.
lt Juan TortdláJaner .••.•.••. Iclem de B¡¡rcelona.
» Francisco Monte!! González •• Ler reg. mixto de Ingenieros.
» M¡muel Becerril Diez.••••••• Com.tlIngenieros de Madrid.
» Isidro Cardellá Andreu.....• Iclem cle Vigo.
» Manuel Sena Anguita .••.. Excedente ('n la primera región.
lt Francisco Rodríguez G6mez Com.a Ingenieros de Pamplona.
.. Julián Portell To:oquelJas •••• Idem de Ccuta.
~ Salvador Crespo García ••••• Idem de Valencia.
» Jenaro Martinez Risueño.; •• ldem de Segavia.
:. José Antequ~raG0I111álcz •••• Idern de Sevilla.
lt Ika'nardo Leiva Ramirez •••• ldem de Cartagenn.
» Eduardo Pérez l'uertas ••••• Iclem de Sevilla.
» César Varela Gómez .••••••. 1-1em de Menorca. .
) Miguel García Dominguez.... Excedente 5. tI región, comisión
Pamplona. .
I Mi¡:uel Mateo Herrero •••• ,. Com.a Ingenieros de Jaca.
Cano MiMn y Doroteo Burgllil10 B{'nito; teniendo en
cuenta que el referido cuerpo, cumplimentando la orden
del general Gobernador militar de la plaza, debió reciamar
diariamente el devengo de dichas racione~ correspondien-
tes á los citados indivirluos, aun cuando éstos excediesen
de la plantilla; considerando que en dicha instancia no se
hace constar qu.. los mencionados reclutas suplieran de
su peculio t"l importe de aquellas raciones; resultandü que
en el ajuste de aquel ejercicio no aparece saldo en contra
por el concepto de que se trata, y en consonancia con lo
preceptuado por el arto 03 del vigente reglamento de re-
vistas aprobado por real decreto de 7 de diciembre de
1892 (C. L. núm. 394), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. Ma-
drid 17 de febrero de 191 l.
© Ministerio de Defensa
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R,claci6tt que. $~ cit(/,
:.:" ,. 'Oficiales primeros
D. Anselmo Pajares González, ascendido, del Gobierno
militar de Pontevedr:t, al mismo.
» Libodo Fernández Moradillo, ascendido, de la Subins-
pección de la sexta región, á la misma.
Oficiales segundos
D. Fermín Serrano Gil, ascendido, de la Subinspección de
la séptima región, á la misma.
lO Marcial Clavería Vicien, ascendido, del Gobierno mili-
tar y Subinspección de Mallorca, al mismo, en plaza
de oficial tercero.
» Enrique Bassols Bonavia, ascendido, de la Subinspec-
ción de la cuarta región, y prestando servicios en
comisión en el Gobierno militar de Figueras, queda
en igual destino y comisión.
-Oficiales terceros
D. Francisco Muñoz Dueñas, de este Ministerio, á prestar
servicios en comisión en la Subinspecci6n del Go-
bierno militar de Ceuta, en plaza de oficial segundo
y sin dejar de pertenecer á su destino de plantilla.
~ Miguel Almansa Martín, excedente en la primera re'·
gi60, al Archivo general militar.
lO José March Barrachina, excedente en la tercera región,
á la Capitanía general de la misma.
, Francisco Santamaría Mateo, exct'dente en la segunda
región, á la Subinspección de la misma.
) Pedro de Mesas Oliver, excedente en la cuarta región,
ti la C~pitanía general de la misma.
:. Grcg-orio Sánchez Marcos, ascendido, de la Ordena-
ción de pagos de Guerra, á excedente en la primera
región.
, Antonio Gutiérret S6nchez, ascendido, de la Subins-
pección de la séptima región, á excedente en la
misma.
» Francisco Tnrréns Pl'ats, ascendido, de la Capitanía
general de la cuar~a región, á exc~dente en la misma.
Madrir1 18 de febrero de 191I. AZNAR
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri..
mer teniente de Carabineros, con destino en la Coman..
dancia de Navarra, D. Enrique Gillis Mercet, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 1S del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a María del Pilar
Juste de Mena.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 191 l.
1\zNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido' disponer qpe se devuelvan ~
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieroll
del servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Del...gaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan; cantMad
que percibirá el individuo que hizo el depÓSIto 6 la perso-
na autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1911.
AmAR
Señores Capitanes generales de la séptima y octava regio-
nes.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




cUPO lECHA DI LA REDERCIóRa IDole&,.acioD&IINúmero de aacienda.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS '¡::!. ZONA de lll~ ca.rta.8 que expidIeron,.
"
de pago \118o Pueblo Provinllla. Dia :M1'!8 Año cartas de paro
-- 1- -- ,
Ernilio Alvarez Otero .••.•••.•• r90S Toreno••••....•• León ......... León........... II agosto 1905 75 Oviedo.
Julián Rojo Coto .•.•••••..••• 1907 Langreo ..••.•••. Oviedo...•••. Oviedo .•••• , .• 30 dicbre r907 r73 Idern.
Inocencia Pío Fernández ...••..
.99rU""........... ldem......... Idern •••••..••. I7 sepbre 19°8 60 Idern.José Roclrlgnez Garda .••••••... 1908 Idern .•...•....•• Iclern .•.•••••• Idenl •...•.•••. 31 agosto r90S 36 Idem.
Isidro Yázquez Pereira .. , .•... , r90S Puenteáreas ..... Pontevedra ••. Pontevedra.•••• 17 dicbre 1908 94 Pontevedra.
I
Madrid r6 de febrero de r9rr. Az!1Á~
TALLEaES ;QEL ;DEPosrro PE LA GU~
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